



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   18-25 
 
   26-36 
 
   37-46 
 
   47-55 
 




























 Sipsiä tai makeisia 
 
 Marjoja tai hedelmiä 
 
 Hampurilaisia tai lihapiirakkaa 
 
 Pullaa tai keksejä 
 






























			 			 			 			
Perheessämme	on	yhteiset	ruokailuketket		
 
			 			 			 			
Lapsi	napostelee	ruokailujen	lomassa		
 











 Lapsi oppii syömään eri ruoka-aineita 
 
 Lapsi syö terveellisesti 
 
 Lapsi saa syödä mitä haluaa 
 
 Lasten vanhemmat ovat esimerkkinä ruokailussa 
 
 Napostelu on hyväksi ruokailujen välissä 
 
 Lapsi saa syödä silloin kun itse haluaa 
 
 Perheellä on yhteiset ruoka-ajat, lounas ja päivällinen 
 
 Lapsi oppii tekemään kotiruokaa 
 




















			 			 			 			
Sain	valita	tuotteita	kauppakoriin		
 
			 			 			 			
Sain	valita	ruokia	mitä	meillä	syötiin		
 







			 			 			 			
Meillä	oli	yhteiset	ruokailuhetket		
 




			 			 			 			
 
	
 
	
8.	Jäikö	jotain	vielä	kertomatta,	liittyen	perheenne	ja	lastenne	ruokailuun	ja	na-
posteluun	liittyen?	Voit	jakaa	omia	kokemuksia	lasten	suhteesta	naposteluun	ja	
yhteisiin	ruokailu	hetkiin.		
________________________________________________________________	
________________________________________________________________	
________________________________________________________________	
	
	
	
	
Liite	2.	Paikkakunnat	
		
	
	
	
Haapavesi	1	 Konnevesi	4	 Rovaniemi	1	
Helsinki	8	 Kouvola	1	 Suolahti	4	
Juupajoki	1	 Kuopio	1	 Vaasa	4	
Jyväskylä	23	 Laukaa	5	 Ulkomaat	1	
Jämsä	1	 Mustasaari	2	 Uurainen	2	
Järvenpää	1	 Muurame	2	 Vaajakoski	1	
Kauhajoki	1	 Orivesi	1	 Vantaa	1	
Kesälahti	1	 Petäjävesi	1	 Vihti	1	
Kirkkonummi	3	 Rautalampi	1	 Ylivieska	1	
	 	 Äänekoski	27	
